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Pada tahun 1950 Kampung Windan terkenal sebagai kampung yang menjadi 
pusat kerajinan gerabah di daerah Kartasura dan sekitarnya. Gerabah merupakan 
perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibentuk kemudian 
dibakar untuk dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia 
(biasanya bebentuk wadah). Karena perkembangan zaman dan teknologi gerabah 
sudah tidak lagi diminati oleh masyarakat karena kurang ekonomis dan praktis. 
Masalah yang lebih serius adalah sudah tidak adanya regenerasi pengrajin gerabah 
karena anak-anak dari pengrajin gerabah tersebut memilih untuk berpofesi 
menjadi karyawan pabrik daripada menjadi seorang pengrajin gerabah. Kondisi di 
atas menunjukkan bahwa gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin gerabah di 
Kampung Windan harus ada variasi produk yang sesuai dengan selera masyarakat 
dan juga harus mampu bersaing dengan produk sejenis dari industri.  
Indonesia merupakan pasar industri wisata islam terbesar di dunia dengan 
jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yang seharusnya hal ini disadari oleh 
pelaku bisnis pariwisata Indonesia. Wisata Syariah adalah salah satu bentuk 
wisata yang berbasis budaya dan mengedepankan nilai-nilai serta norma Syariat 
Islam sebagai landasan dasarnya. Tentu saja wisata yang dimaksud adalah wisata 
yang dilakukan untuk mendapat rida dari Allah SWT. Adapun tujuan tugas ahir 
ini adalah untuk penataan Kampung Windan sebagai kampung gerabah berbasis 
wisata kreatif, pengembangan kampung wisata berkelanjutan yang berdasar pada 
partisipasi masyarakat dan wisata halal. Wisata yang dimaksud adalah berjihad 
menuntut ilmu maupun untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang 
berkenaan dengan alam raya. 
Kata Kunci: gerabah, kampung wisata, wisata kreatif, wisata halal. 
ABSTRACT 
In 1950, Windan Village was famous as the village that became the center of 
pottery in Kartasura and its surroundings. Pottery is a tool made of clay which is 
formed and then burned and can be useful in helping human life (usually in the 




longer in demand by the public because they are less economical and practical. 
Another crucial problem is that there is no regeneration of pottery craftsmen 
because their children choose to become factory employees rather than 
continuing the work of their parents. These conditions indicate that pottery from 
Windan Village must have a variety of products to suit the tastes of the public and 
also must be able to compete with another similar products. 
Indonesia is the largest Islamic tourism industry market with the largest 
Muslim population in the world, which should be recognized by Indonesian 
tourism businesses. Shari’a Tourism is a form of culture-based tourism and 
promotes the values and norms of Islamic Shari'a as its basic foundation. The 
tours carried out also aim to get the pleasure of Allah SWT. The purpose of this 
final project is to organize Windan Village as a pottery village based on creative 
tourism, developing sustainable tourism villages based on public participation 
and halal tourism. Halal tourism is jihad to study and to see signs of the greatness 
of Allah SWT concerning the universe. 
Keywords: pottery, tourist village, creative tourism, halal tourism. 
